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Figure 1: Towns and villages where SSND data were collected (Survey on the Social








































































































































































































































































































































































































































































Name Generator questions in Dutch
NG1: CONTACTPERSOON VOOR HUIDIGE/LAATSTE BAAN
V52. Nu komt een vraag die, zoals aangekondigd, van belang is om uw persoonlijke relaties
in kaart te brengen. Graag zou ik willen weten wie u heeft geholpen bij het krijgen van
uw baan. Mag ik ook de voornaam en de eerste letter van de achternaam weten van de
persoon die u heeft geholpen bij het krijgen van uw huidige (laatste) baan? We komen
later nog een keer op deze persoon terug. Enqueˆteur: vul naam in lijst A en zet een kruisje
in kolom NG1.
NG2a: ADVIES VRAGEN
V87a. Indien u op uw werk een probleem hebt, naar wie gaat u dan voor advies of raad? Ik
zou weer graag de voornaam en de eerste letter van de achternaam van de personen willen
weten die u om advies vraagt. Enqueˆteur: vul de namen in lijst A en zet een kruisje in
kolom NG2a. Als de namen reeds op de lijst staan omdat ze eerder zijn genoemd markeer
alleen kolom NG2a. Maximaal kunnen 5 personen worden genoemd.
NG2b: ADVIES GEVEN
V87b. Hoe is het andersom? Zijn er ook mensen die naar u toe komen en om raad of
advies vragen in verband met een probleem op hun werk? Ik wil weer graag de voornaam
en de eerste letter van de achternaam van de personen willen weten die aan u advies
vragen. Enqueˆteur: vul de namen in op lijst A en zet een kruisje in kolom NG2b. Als de
namen reeds op de lijst staan omdat ze eerder zijn genoemd markeer alleen kolom NG2b.
Maximaal kunnen 5 personen worden genoemd. Indien R een adviserende functie heeft,
vraag dan naar advies geven dat niet direct met het dagelijks werk te maken heeft.
NG3: VERZUURDE RELATIES
V89. Op het werk werkt niet iedereen altijd samen, maar men heeft soms ook last van
elkaar. Hoe is dat bij u, van wie van uw collegas heeft u last of in de laatste tijd last
gehad bij het doen van uw werk? Mag ik weer de voornamen en de eerste letter van de
achternaam van deze personen? Enqueˆteur: vul de namen in lijst A en zet een kruisje in
kolom NG3. Als de namen reeds op de lijst staan omdat ze eerder zijn genoemd markeer
alleen kolom NG3. Maximaal kunnen 5 personen worden genoemd.
NG4: DIRECTE COLLEGAS/SAMENWERKEN
V92. Wie zijn de twee collegas waarmee u in uw werk het meest te maken hebt? Mag
ik weer de voornaam en de eerste letter van de achternaam (of de initialen) van deze
collegas? Ik heb hier een aantal uitspraken en zou willen weten in welke mate deze voor
uw relatie met uw directe collegas van toepassing zijn.
NG5: BAAS
V95. Graag zou ik ook de voornaam en de eerste letter van de achternaam van uw baas
willen hebben. Enqueˆteur: vul de namen in lijst A en zet een kruisje in kolom NG5. Als de
namen reeds op de lijst staan omdat ze eerder zijn genoemd markeer alleen kolom NG5.
NG6: HELPEN OM EEN HUIS TE KRijGEN
V107. Graag zou ik de naam en de eerste letter van de achternaam van de persoon willen
weten die u aan uw woning heeft geholpen of waarvan u deze woning direct hebt gekocht.
Table 2: Weights calculated from distributions of national figures 1999-2000, provided by
the Dutch Central Bureau of Statistics (CBS).
observed in expected from
SSND sample CBS data weight
employed working population
men single 60 50 10.4 92.6 37.6 1.543 0.752
married 9 177 144 19.9 139.7 61.1 2.207 0.789 0.424
widowed/divorced 16 10 2.9 13.8 5.7 0.865 0.568
women single 2 37 58 4.3 61.1 33.1 2.164 1.650 0.570
married 4 76 61 9.2 86.3 34.0 2.310 1.136 0.558
widowed/divorced 16 25 2.1 14.8 5.5 0.925 0.220
unemployed working population
men single 1 1 1.2 3.8 1.2 1.188 3.793
married 1 2 0.9 2.1 0.9 2.130 0.454
widowed/divorced 1 1 0.3 0.8 0.2 0.840 0.212
women single 1 1 0.9 3.8 1.1 3.793 1.078
married 2 1.0 5.6 1.3 2.783
widowed/divorced 0.3 1.3 0.3
non-working population
men single 17 3 15.1 35.8 5.9 2.105 1.977
married 5 41 27 10.4 25.1 7.2 2.075 0.613 0.266
widowed/divorced 4 3 2 2.7 5.1 1.4 0.666 1.691 0.713
women single 18 5 12.5 39.0 6.3 2.168 1.263
married 5 66 8 30.7 97.8 13.7 6.141 1.482 1.717
widowed/divorced 1 28 8 8.0 15.0 2.1 8.001 0.534 0.260
Table 3: Means, standard deviation and skewness of all rescaled social capital measures
from Name Generator, Position Generator, and Resource Generator items, for weighed and
unweighed sample (Survey on the Social Networks of the Dutch (1999-2000); N=1,004).
unweighed weighed
section mean1 st.dev1 skewness mean1 st.dev1 skewness
Name Generator measures
network size 5.3.1 0.40 0.14 0.34 0.41 0.14 0.33
gender diversity (IQV) 5.3.2 0.21 0.25 1.68 0.21 0.25 1.62
education diversity (IQV) 5.3.2 0.34 0.23 1.18 0.33 0.22 1.17
age diversity (σ) 5.3.2 0.49 0.15 -0.03 0.48 0.15 -0.02
tie strength diversity (σ)3 5.3.2 0.46 0.19 -0.12 0.46 0.18 -0.08
network density 5.3.3 0.44 0.33 0.34 0.43 0.32 0.38
exchange relationship diversity 8.2.1 0.63 0.20 -0.45 0.65 0.19 -0.76
work exchange relationships 8.2.4 0.57 0.37 -0.58 0.28 0.16 -0.83
Position Generator measures
highest accessed prestige (U&S) 6.2.1 0.93 0.10 -2.71 0.94 0.09 -2.72
range in accessed prestige (U&S) 6.2.1 0.88 0.16 -2.03 0.88 0.16 -1.96
average accessed prestige (U&S) 6.2.1 0.73 0.09 -0.50 0.75 0.09 -0.44
total accessed prestige (U&S) 6.2.1 0.49 0.20 -0.06 0.52 0.20 -0.10
# items accessed (out of 30) 6.2.1 0.49 0.19 -0.01 0.50 0.19 0.00
high prestige social capital 6.2.4 0.50 0.29 0.01 0.56 0.29 -0.18
low prestige social capital 6.2.4 0.47 0.27 0.03 0.45 0.27 0.12
Resource Generator measures
# items accessed (out of 33) 7.2.1 0.70 0.17 -0.95 0.71 0.17 -1.01
prestige/education related social capital 7.2.4 0.64 0.26 -0.72 0.67 0.24 -0.78
political and financial skills social capital 7.2.4 0.58 0.31 -0.35 0.61 0.31 -0.45
personal skills social capital 7.2.4 0.85 0.25 -1.84 0.86 0.25 -1.97
personal support social capital 7.2.4 0.79 0.25 -0.99 0.80 0.25 -1.08
1 Calculated over measures rescaled to range (0, 1). Distribution characteristics of original values see Tables 5.5, 6.7, 7.7,
and 8.4.
3 Tie strength calculated as the sum score of items measuring perceived liking, trust and intensity of alter relationships.
Table 4: Correlations between sociodemographic variables used in analyses in Chapters
5–8 (Survey on the Social Networks of the Dutch (1999-2000); N=1,004).
gender age/10 age/10 primary secondary tertiary
(1 = male) squared
age/10 .09 1.00
age/10, squared .09 .99 1.00
primary education (dummy) -.05 .20 .20 1.00
secondary education (dummy) .03 -.21 -.20 -.42 1.00
tertiary education (dummy) .02 .00 -.01 -.55 -.53 1.00
wage earner (dummy) .15 -.21 -.25 -.25 .03 .20
in education (dummy) .00 -.23 -.20 -.04 .09 -.05
home maker (dummy) -.31 .07 .06 .21 -.03 -.17
pensioned or unfit for work (dummy) .08 .34 .39 .18 -.10 -.07
unemployed (dummy) -.02 .05 .06 .01 .04 -.05
partner (dummy) .19 .08 .05 .07 -.05 -.02
household size .12 -.13 -.18 .00 .07 -.06
income (log) .44 .23 .23 -.21 -.20 .36
prestige 1 .14 -.01 -.01 -.44 -.10 .50
wage student home retired unem- partner househ. income






wage earner (dummy) 1.00
in education (dummy) -.31 1.00
home maker (dummy) -.55 -.05 1.00
pensioned or unfit for work (dummy) -.58 -.05 -.09 1.00
unemployed (dummy) -.32 -.03 -.05 -.05 1.00
partner (dummy) .07 -.10 .04 -.02 -.12 1.00
household size .10 .02 .06 -.17 -.07 .50 1.00
income (log) .15 -.11 -.17 .01 -.02 .11 .05 1.00
prestige 1 .17 .04 -.25 -.03 -.02 -.01 -.02 .37
Pearson correlations ≤.01 in bold.
1 Indicated with Sixma and Ultee’s 1992 measure for occupational prestige (Bakker et al, 1997).
Enqueˆteur: vul de namen in lijst A en zet een kruisje in kolom NG6. Als de namen reeds
op de lijst staan omdat ze eerder zijn genoemd markeer alleen kolom NG6.
NG7: KLUSSEN IN EN ROND HET HUIS
V110. Als u thuis met een klus bezig bent waarvoor u iemand moet hebben die een handje
helpt, bijvoorbeeld als u meubels te dragen hebt of een ladder vastgehouden moet worden,
aan wie vraagt u om hulp? Mag ik weer de voornaam en de eerste letter van de achter
naam van deze personen? Enqueˆteur: vul de namen in lijst A en zet een kruisje in kolom
NG7. Als de namen reeds op de lijst staan omdat ze eerder zijn genoemd markeer alleen
kolom NG7. Maximaal kunnen 5 personen worden genoemd.
NG8: SLEUTEL
V113. Is er iemand buiten uw huishouden die een sleutel van uw woning heeft? Mag ik
weer de voornaam en de eerste letter van de achter naam van deze personen? Enqueˆteur:
vul de namen in lijst A en zet een kruisje in kolom NG8. Als de namen reeds op de
lijst staan omdat ze eerder zijn genoemd markeer alleen kolom NG8. Maximaal kunnen 5
personen worden genoemd.
NG9: DIRECTE BUREN
V114. Wie zijn uw directe buren, dwz. die die het meest dichtbij wonen; dus de mensen
die een woning links, rechts, boven of beneden van uw eigen woning hebben? Ik wil graag
de naam van de twee buren die direct naast u wonen. Voor alle duidelijkheid: Kunt u mij
ook zeggen welk huisnummer deze directe buren hebben? Enqueˆteur: vul de namen in lijst
A en zet een kruisje in kolom NG9. Als de namen reeds op de lijst staan omdat ze eerder
zijn genoemd markeer alleen kolom NG9.
NG10: OP BEZOEK GAAN
V125. Veel mensen gaan in hun vrije tijd wel eens bij anderen op bezoek. Bij wie gaat u
wel eens op bezoek? Graag zou ik ook hier weer de voornamen en de eerste letter van de
achternaam willen weten. Enqueˆteur: vul de namen in lijst A en zet een kruisje in kolom
NG10. Indien de namen reeds op de lijst staan omdat ze eerder zijn genoemd markeer
alleen kolom NG10. Maximaal kunnen 5 personen worden genoemd.
NG11: CORE NETWERK
V126. Het leven draait meestal niet alleen om uitgaan en gezelligheid. Iedereen heeft wel
eens iemand nodig om belangrijke zaken te bespreken. Met wie heeft u het laatste half
jaar belangrijke persoonlijke dingen besproken? Mag ik weer de voornaam en de eerste
letter van de achter naam van deze personen? Enqueˆteur: kijk of persoon/personen niet
reeds genoemd. In dit geval alleen een kruisje in kolom NG11 zetten. Anders de naam in
kolom NG11 in lijst A invullen. Er kunnen maximaal 5 personen worden genoemd.
NG12: OPEN VRAAG
V127. Als we nu even samen na de lijst met namen kijken die we hebben gemaakt: Is er
iemand die voor u belangrijk is maar die nu nog niet op deze lijst staat? Dan zou ik deze
persoon hier nog erbij willen schrijven. Welke activiteiten onderneemt u gewoonlijk met
deze persoon? Enqueˆteur: schrijf naam of initialen in lijst A in kolom NG12. Noteer hier
de activiteit die met de persoon ondernomen wordt.
Name Generator questions in English
NG1: CONTACT-PERSON FOR CURRENT/LAST JOB
Now we get to a question that, like announced earlier, is important to map your personal
relationships. I would like to know who helped you get your job. May I have the first name
and the first letter of the family name of the person that helped you get your current/last
job? We will get back to this person later. Interviewer: fill name on list A and mark
column NG1.
NG2a: ASKING FOR ADVICE
If you have a problem at work, whom do you go to for advice? Again, I would like to hear
the first name and the first letter of the family name of those persons. Interviewer: put
the names on list A and mark column NG2a. If the name is already on the list because
it has been mentioned before, only mark column NG2a. A maximum of 5 names can be
mentioned.
NG2b: GIVING ADVICE
How about this situation the other way around? Are there any people who come to you
for advice regarding problems they have at work? May I again have the first name and
the first letter of the family name of those persons? Interviewer: put the names on list
A and mark column NG2b. If the names are already on the list because they have been
mentioned before, only mark column NG2b. A maximum of 5 names can be mentioned.
If Ego has a job that involves giving advice, ask about advice giving that is not directly
connected with his/her position.
NG3: SOUR SOCIAL CAPITAL
At work people not only cooperate together, but can also bother each other. How is that
in your work situation? Has any of your colleagues lately disturbed you in doing your job?
May I again have the first name and the first letter of the family name of those persons?
Interviewer: put the names on list A and mark column NG3. If the names are already on
the list because they have been mentioned before, only mark column NG3. A maximum of
5 names can be mentioned.
NG4: DIRECT COLLEAGUES/COOPERATION
Who are the two colleagues with whom you deal with most frequently? May I again have
the first name and the first letter of the family name (or initials) of those colleagues?
Interviewer: put the names on list A and mark column NG4. If the names are already on
the list because they have been mentioned before, only mark column NG4.
NG5: BOSS
May I have the first name and the first letter of the family name of your boss? Interviewer:
put the name on list A and mark column NG5. If the name is already on the list because
it has been mentioned before, only mark column NG5.
NG6: HELP TO FIND A HOME
I would like to know the first name and the first letter of the family name of the person
that helped you get this house, or from which you directly bought the house. Interviewer:
put the name on list A and mark column NG6. If the name is already on the list because
it has been mentioned before, only mark column NG6.
NG7: HELP WITH SMALL JOBS IN AND AROUND THE HOUSE
If you are busy with a small job at home, and you need someone that gives you a hand -
for instance if you need furniture moved or someone to hold a ladder for you, whom do
you ask for help? May I again have the first name and the first letter of the family name of
those persons? Interviewer: put the names on list A and mark column NG7. If the names
are already on the list because they have been mentioned before, only mark column NG7.
A maximum of 5 names can be mentioned.
NG8: ’KEYS’
Is there someone outside your household that keeps a spare key to your house? May I again
have the first name and the first letter of the family name of those persons? Interviewer:
put the names on list A and mark column NG8. If the names are already on the list because
they have been mentioned before, only mark column NG8. A maximum of 5 names can be
mentioned.
NG9: DIRECT NEIGHBOURS
Who are your direct neighbours? We mean the people that live closest to you; for instance
people that live in adjacent homes (including those on other floors of this building, if
applicable). I would like to have two names of the people living directly next tot you. For
clarity, can you also give me the numbers of their addresses? Interviewer: put the names
on list A and mark column NG9. If the names are already on the list because they have
been mentioned before, only mark column NG9.
NG10: VISITING OTHERS
Many people occasionally visit others in their spare time. Whom do you go to for a visit?
May I again have the first name and the first letter of the family name of those persons?
Interviewer: put the names on list A and mark column NG10. If the names are already on
the list because they have been mentioned before, only mark column NG10. A maximum
of 5 names can be mentioned.
NG11: ’CORE’ NETWORK
Life is usually not only about going out and enjoying company. Everybody needs someone
to talk about important matters from time to time. With whom did you discuss important
personal matters during the last six months? May I again have the first name and the
first letter of the family name of those persons? Interviewer: check whether the names of
those persons have been already mentioned. If they have been mentioned before only mark
column NG11. Otherwise, record the names and mark column NG11. A maximum of 5
names can be mentioned.
NG12: OPEN NETWORK QUESTION
Let’s go through the list of names we have made during this interview. Is there anyone
else who is important to you and whose name is not yet on the list? If yes, I would like
to add this person to the list. What are the activities you usually share with this person?
Interviewer: write the name or initials on list A and mark column NG12. Write down the
activities Ego shares with this person.
Index of Qualitative Variation
The Index of Qualitative Variation used in Chapter 5 is a standardised version of Simp-





where pi = the proportion of observations in class i of k classes. D has a value 0 when
all observations fall in one class, and has a maximum value of 1 − 1/k, when all ob-
servations are spread evenly over all k classes; this value asymptotically approaches 1
when the number of classes increases. Because this relationship makes D dependent on
the number of considered classes, in multiple comparisons with observations in different
numbers of classes Agresti and Agresti (1977) proposed the use of the standardised Index






IQV = (k/(k − 1))D.
This expression results in 0 for maximum heterogeneity, and 1 for minimal heterogeneity.
In analyses in Chapter one, a value of 1-D is used for clarity (where 0 indicates minimal























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 6: Position Generator items in Dutch.
Voordat ik het verder met u over uw werk en dagelijkse bezigheden zal hebben wil ik
eerst van u weten met welke beroepen u in uw dagelijks leven in aanraking komt. Ik
heb hier een lijst met verschillende beroepen en functies waarin iemand werkzaam
kan zijn. Heeft iemand van uw familie zo’n beroep? Hoe is het met uw vrienden?
Zijn er kennissen van u die in een van deze beroepen werken? Met ’kennis’ bedoel ik
niet de verkoper die u af en toe bij uw boodschappen tegenkomt, maar iemand met
wie u een kort praatje maakt of zou maken als u hem/haar op straat tegen komt en
wiens naam u kent. Enqueˆteur: Begin met familie, indien R geen familielid met de
betreffende beroep kent, vraag dan naar vrienden en tenslotte naar kennissen. Indien
R zegt dat een persoon tegelijk vriend en familielid is, geldt deze als familielid.
Beroep/functie Familielid vriend kennis nee
1 Arts (1) (2) (3) (0)
2 Kok (1) (2) (3) (0)
3 Ingenieur (1) (2) (3) (0)
4 Hogere ambtenaar (1) (2) (3) (0)
5 Bouwvakarbeider (1) (2) (3) (0)
6 Directeur van een bedrijf (1) (2) (3) (0)
7 Manager (1) (2) (3) (0)
8 Leraar (1) (2) (3) (0)
9 Makelaar (1) (2) (3) (0)
10 Vakbondsbestuurder (1) (2) (3) (0)
11 Jurist/Advocaat (1) (2) (3) (0)
12 Mechanicus/technicus (1) (2) (3) (0)
13 Boekhouder /accountant (1) (2) (3) (0)
14 Wetenschapper (1) (2) (3) (0)
15 Beleidsmedewerker (1) (2) (3) (0)
16 Muzikant/Kunstenaar/Schrijver (1) (2) (3) (0)
17 Automatiseringsmedewerker (1) (2) (3) (0)
18 Politieagent (1) (2) (3) (0)
19 Secretaresse (1) (2) (3) (0)
20 Verzekeringsagent (1) (2) (3) (0)
21 Ploegbaas (1) (2) (3) (0)
22 Verpleegkundige (1) (2) (3) (0)
23 Boer (1) (2) (3) (0)
24 Vrachtwagenchauffeur (1) (2) (3) (0)
25 Postbode (1) (2) (3) (0)
26 Machinist (1) (2) (3) (0)
27 Verkoper (1) (2) (3) (0)
28 Ongeschoolde arbeider (1) (2) (3) (0)
29 Schoonmaker (1) (2) (3) (0)
30 Kapper (1) (2) (3) (0)
Table 7: Correlations between Position Generator measures linked
to Ultee and Sixma prestige values and ISEI values (Survey on the
Social Networks of the Dutch (1999-2000); N=1,004).
Position Generator measures (ISEI)
highest range in average total
accessed accessed accessed accessed
Position Generator measures prestige prestige prestige prestige
highest accessed prestige (ISEI) 1.00
range in accessed prestige (ISEI) .87 1.00
average accessed prestige (ISEI) .61 .28 1.00
total accessed prestige (ISEI) .62 .67 .31 1.00
highest accessed prestige (U&S) .86 .76 .62 .61
range in accessed prestige (U&S) .60 .82 .08 .61
average accessed prestige (U&S) .61 .28 1.00 .31
total accessed prestige (U&S) .61 .67 .29 1.00
# items accessed (out of 30) .51 .64 .09 .96
Tabel 8: Resource Generator items in Dutch.
Ik heb hier een lijst met een aantal vaardigheden. Heeft iemand van uw familie deze vaar-
digheid? Hoe is het met uw vrienden? Zijn er kennissen die deze vaardigheid beheersen?
Met ‘kennis’ bedoel ik niet de verkoper die u af en toe bij uw boodschappen tegenkomt,
maar iemand met wie u een kort praatje maakt of zou maken als u hem/haar op straat te-
gen komt en wiens naam u kent. Ook wil ik weten of u zelf over deze vaardigheid beschikt.
Enqueˆteur: geef KAART 10
“Kent u iemand die...”
“Bent u iemand die...” nee familielid vriend kennis en uzelf?
1 kan sleutelen aan auto, fiets e.d. (0) (1) (2) (3) (4)
2 een auto heeft (0) (1) (2) (3) (4)
3 handig is in het repareren van huishoudelijke ap-
paraten
(0) (1) (2) (3) (4)
4 een vreemde taal kan spreken en schrijven (0) (1) (2) (3) (4)
5 met een PC kan omgaan (0) (1) (2) (3) (4)
6 een instrument kan spelen (0) (1) (2) (3) (4)
7 kennis heeft van literatuur (0) (1) (2) (3) (4)
8 een VWO-opleiding heeft (0) (1) (2) (3) 1
9 een HBO-opleiding heeft (0) (1) (2) (3) 1
10 een vakblad leest (0) (1) (2) (3) (4)
11 actief is in een politieke partij (0) (1) (2) (3) (4)
12 aandelen bezit voor tenminste fl.10.000,- (0) (1) (2) (3) (4)
13 op het stadshuis/ op het gemeentehuis werkt (0) (1) (2) (3) (4)
14 meer dan fl.5.000,- netto per maand verdient (0) (1) (2) (3) 1
15 een vakantiehuis in het buitenland heeft (0) (1) (2) (3) (4)
16 af en toe in de gelegenheid is om mensen op een
baan aan te nemen
(0) (1) (2) (3) (4)
17 veel weet van allerlei regelingen van de overheid (0) (1) (2) (3) (4)
18 goede contacten heeft met krant, radio of tv (0) (1) (2) (3) (4)
19 verstand heeft van voetbal (0) (1) (2) (3) (4)
20 verstand heeft van geldzaken (belasting, subsidies
e.d.)
(0) (1) (2) (3) (4)
1 Vragen omtrent inkomen en opleiding van de respondent waren reeds eerder in het interview aan de
orde gekomen.
Tabel 8: (continued) Resource Generator items in Dutch.
Als u iemand nodig hebt bij een van de volgende onderwerpen, is er dan iemand bij
wie u daar gemakkelijk voor kan aankloppen? Enqueˆteur: als R zich niet voor kan
stellen zo iets nodig te hebben, kruis dan de laatste kolom aan.
onderwerp/hulp bij nee familielid vriend kennis
1 vinden van een vakantiebaantje voor een familie-
lid
(0) (1) (2) (3)
2 advies bij een conflict op het werk (0) (1) (2) (3)
3 hulp bij verhuizing (inpakken, sjouwen) (0) (1) (2) (3)
4 hulp bij klussen in huis (timmerwerk, schilderen) (0) (1) (2) (3)
5 boodschappen doen als u (en de leden van uw
huishouden) ziek bent/zijn
(0) (1) (2) (3)
6 medisch advies als u ontevreden bent over uw
dokter
(0) (1) (2) (3)
7 een grote som geld kan lenen (bijv. fl.10.000,-) (0) (1) (2) (3)
8 een logeeradres voor een week als u tijdelijk uit
uw huis moet
(0) (1) (2) (3)
9 advies bij en conflict met familieleden (0) (1) (2) (3)
10 discussieren over op welke politieke partij u zult
stemmen
(0) (1) (2) (3)
11 juridisch advies (bijv. bij problemen met huis-
baas, baas, gemeente e.d.)
(0) (1) (2) (3)
12 een goede referentie kan geven bij een sollicitatie (0) (1) (2) (3)
13 oppas voor de kinderen (0) (1) (2) (3)

